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Effectiveness of psycho-education for people using 
Supplemental Security Income program, and possibilities to 














　心理教育開始前の平成 1X-1 年度には KT担当例のうち生活保護の利用終結になったのは














































































































































































































































































































































































































































































































































































Ａ 30 代 男 ひきこもり 開始時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用終結
Ｂ 70 代 男 単身 開始時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ボラ開始
Ｃ 40 代 女 母子 数年前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用終結
Ｄ 70 代 男 単身 開始時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用終結
Ｅ 50 代 男 単身傷病 開始時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用終結
Ｆ 50 代 男 単身 開始時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 通院開始
Ｇ 50 代 男 単身傷病 開始時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用終結
Ｈ 30 代 女 母子 開始時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用終結
Ｉ 50 代 男 単身 開始時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用終結
Ｊ 60 代 女 単身 開始時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用中
Ｋ 30 代 女 母子 数年後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用終結
Ｌ 50 代 男 単身傷病 開始時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用終結
Ｍ 40 代 女 母子 数年後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用終結
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